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4. Prochaines étapes
31. Le contexte informationnel
 Croissance de la formation en 
santé
 Délocalisation de la formation 
en santé
 CanMEDS et la compétence 
Érudition
41. Le contexte informationnel
 Soutien aux diplômés tout au 
long de leur pratique
Médecine factuelle
 Information au chevet du 
patient
 Information pour le patient
 Patients mieux informés
51. Le contexte informationnel
Crise des périodiques ($)
What to expect in 2009
The marked changes brought on by the advance of 
open access has so far had little effect on the price 
of subscribed journals, the notable exception being 
some 3300 peer-reviewed journals listed in the 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), all of 
which are free.
(Extrait de:  http://www.libraryjournal.com/article/CA6547086.html)
7UCSF Librairies
http://www.library.ucsf.edu/research/scholcomm/stickershock.html
81. Le contexte informationnel
Développement de technologies offrant des 
alternatives de diffusion rapide et élargie
92. Coopération bibliothéconomique 
hier : ABSAUM
À l’instigation de la Bibliothèque de la santé de 
l’UdeM
 Première discussion 1970
 Fondée 1979
Membres
 Seules font partie de l’ABSAUM 
les bibliothèques des hôpitaux et 
instituts affiliés à l’Université
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2. Coopération bibliothéconomique 
hier : ABSAUM
Objectifs
 partage d’expertise entre les membres
 mise en commun et partage des 
ressources documentaires
 développement planifié des collections
 offre de services concertés à la 
communauté universitaire en 
établissements
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
D’abord, un nouveau mode 
d’organisation des services au niveau 
provincial
 Loi 83 Loi modifiant la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux et 
d’autres dispositions législatives
(Sanctionnée le 30 novembre 2005)
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
Ensuite, la province est découpée en 4 
territoires
Chaque territoire est desservi par le 
réseau de santé de l’une des quatre 
facultés de médecine de la province
 Université de Montréal
 Université McGill
 Université de Sherbrooke
 Université Laval
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3a. La constitution des RUIS
Mise en place de 4 réseaux 
universitaires intégrés de santé (RUIS)
Chaque RUIS est rattaché une université 
ayant une faculté de médecine
 Université de Montréal
 Université McGill
 Université de Sherbrooke
 Université Laval 




3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
Réseau universitaire intégré de santé 
(RUIS)
 Réseau d’hôpitaux et d’instituts affiliés, 
notamment en termes d’enseignement 
professionnel et de recherche
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3a. La constitution des RUIS
Chaque RUIS a pour mandat de
 Coordonner les soins spécialisés
 Coordonner l’enseignement et la 
recherche
Offerts par sa faculté et son réseau 
d’hôpitaux d’enseignement
Ainsi que
 Assurer le transfert des connaissances
 Assurer l’accès à des programmes 
favorisant le maintien des 
compétences
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
RUIS de l’Université de Montréal
 1 université
 13 centres hospitaliers affiliés
 25 CSSS
 6 agences régionales de santé et services 
sociaux
 6 centres spécialisés et instituts affiliés
 2 CLSC affiliés
 2 CH  non affiliés
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e-HLbc: Electronic Health Library of BC
Alberta:
Health Knowledge Network (HKN)
Shaskatchewan:
SHIRP - Saskatchewan Health Information 
Resources Partnership
Terre-Neuve et Labrador:
Newfoundland and Labrador Health Knowledge 
Information Network (NLHKIN)
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Provinces canadiennes où l’on trouve un consortium de 
documentation électronique 
destiné à tous les professionnels de la santé 




(Total province) RUIS UdeM
1 Québec
(Total province)




3 093 029 hab. 7 546 131
hab.















44% des dépenses de la 
province
Dépenses en santé 20074 13,5 milliards
3,3 
milliards N/A 22,2 milliards
Nombre d’instances régionales sociosanitaires5 6 12 6 18
Nombre de médecins (2006)6 8 635 1 571 ± 4 900 16 533
Nombre total d'infirmières (2006)7 28 840 8 480 ± 16 852 64 014
Sources:
1 Portrait du RUIS de l'Université de Montréal : effectifs et composantes professionnels (Document interne)
2 Statistiques Canada URL : http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/popdwell/Table.cfm?T=101 (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
3 Saskatchewan,  Ministère des finances URL: http://www.finance.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=3230,3204,2000,1974,1973,204,Documents&MediaID=2387&Filename=2008-09BudgetSummary.pdf
(consulté sur Internet le 23 avril 2008)
Colombie-Britannique, Ministère des finances URL: http://www.bcbudget.gov.bc.ca/2008/estimates/2008_Estimates.pdf (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
Québec, Conseil du Trésor, URL : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2007-2008/fr/pdf/PlanBudgetaire.pdf (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
4 Statistiques Canada URL : http://www40.statcan.ca/l02/cst01/govt51b_f.htm (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
5 Saskatchewan,  Ministère de la Santé URL: http://www.health.gov.sk.ca/regional-health-governance (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
Colombie-Britannique, Ministère de la Santé URL: http://www.healthservices.gov.bc.ca/socsec/roles.html (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
Québec, Ministère de la Santé et des services sociaux URL http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/organisa/AnnRRSSS.nsf/tous?OpenView (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
6 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) URL: http://secure.cihi.ca/cihiweb/fr/smdb_2006_fig1_f.html (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
7 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) URL: http://secure.cihi.ca/cihiweb/fr/statistics_RNDB_2006_supply_tab4_f.html (consulté sur Internet le 23 avril 2008)
Données sociosanitaires de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan 
en comparaison avec le Québec et le RUIS UdeM
CB AB SK
QC
© 2008 - Robin Dumais – Coordonnateur, ressources documentaires et informationnelles - RUIS Université de Montréal
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
Le Consortium, son mandat:
Procurer des ressources informationnelles en 
sciences de la santé ainsi que des services 
afin de mieux soutenir
 L’enseignement
 La recherche
 La formation professionnelle continue
 La démarche clinique
dans les établissements membres du RUIS 
de l’UdeM
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
Le Consortium, ses objectifs:
Déployer des ressources informationnelles
Négocier des licences en groupe afin de 
réaliser des économies d’échelle
Réinvestir les économies réalisées pour 
augmenter l’offre documentaire et soutenir le 
développement des ressources électroniques
Développer une offre de services 
documentaires sur l’ensemble du territoire
Favoriser le partage des ressources et 
d’expertise
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
Le Consortium se positionne dans le 
segment des bibliothèques virtuelles
 Ressources électroniques
 Formation aux compétences 
informationnelles
 Interaction avec le personnel de la 
bibliothèque
 Utilise le web
http://www.ruis.umontreal.ca/consortium/
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium








 Pharmaciens en établissement
et
 Cadres (supérieurs et intermédiaires)
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3. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: le Consortium
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3 b. Coopération bibliothéconomique  
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM
La gouvernance
Comité directeur du RUIS UdeM
 Dirigeants des 4 facultés de médecine
 DG des établissements affiliés UdeM
 PDG des agences RUIS UdeM
Comité exécutif du Consortium
 Vice-doyen exécutif et affaires hospitalières
 Directeur général des bibliothèques
 Directrice des bibliothèques des sciences de la 
santé
 Chargé de projet, RUIS UdeM
 Représentant du Comité de coordination de 
l’enseignement
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3 b. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM
Sélection des produits
 Comité de sélection des produits
• Composition (7)
– Directrice des bibliothèques des sciences de la 
santé
– Chargé de projet
– Représentants, établissements affiliés (4)
– Représentant , territoire de desserte (1)
• Mandat
– Analyser la pertinence des produits
– Définir les priorités d’achat annuelles
– Soumettre une liste de desiderata 
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3b. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM




 LWW Total Access Collection
 MEDLINE
 Plateforme OVID
Accès par reconnaissance IP
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3 b. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM
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3 b. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM
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3b. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM
Formation à l’utilisation des ressources
 « Former le formateur »
• Ateliers donnés par les bibliothécaires des 
bibliothèques des sciences de la santé
• Clientèle cible: personnel documentaire des 
établissements du territoire de desserte




3b. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM
Retombées du projet: pour les établissements
Bénéfice des prix de groupe
Expertise de négociation et d’administration des licences de 
l’UdeM
Accès à des produits très coûteux pour les établissements
Développement de collections cliniques
Économie résultant de l’abandon des titres en version papier
Économie d’espace
Tout le personnel sur place accède à beaucoup plus de 
ressources: démocratisation des accès → qualité des soins
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3b. Coopération bibliothéconomique 
aujourd’hui: consortium des ressources 
électroniques du RUIS UdeM
Retombées du projet: pour l’UdeM
Soutien des diplômés
Transfert des connaissances
Accès à des programmes favorisant le 
maintien des compétences





Consortium provincial des ressources électroniques
RUIS UdeM
Journée de réflexion sur les nouveaux rôles des 
personnels des centres de documentation et 
bibliothèques de la santé (2008-2009)
Équipe volante de formateurs
Programme d’ateliers de formation avec crédit de 
formation continue des ordres professionnels
Audit informationnel 
Gestion des connaissances 
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Questions, commentaires ou 
réactions (non violentes)?
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Merci de votre attention!
Monique St-Jean
monique.st-jean@umontreal.ca
Richard Klein
kleinr@exchange.umontreal.ca
